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ABSTRAK 
Acep Anton Patoni : Manajemen Peserta Didik Di Madrasah Aliyah (Penelitian 
Di Madrasah Aliyah Assa’adah Jamanis Tasikmalaya) 
Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa manajemen peserta didik dapat 
meningkatkan kualitas dan prestasi pada madrasah atau lembaga pendidikan 
lainnya, karena peserta didik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan 
pendidikan. Oleh karena itu, peserta didik harus dikelola dengan baik dan benar, 
karena untuk mengukur keberhasilan suatu lembaga pendidikan itu dapat diukur 
dari prestasi-prestasi peserta didiknya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar alamiah Madrasah Aliyah 
Assa’adah, perencanaan manajemen peserta didik Madrasah Aliyah Assa’adah, 
pelaksanaan manajemen peserta didik Madrasah Aliyah Assa’adah, hasil yang 
diperoleh dari manajemen peserta didik Madrasah Aliyah Assa’adah, faktor 
penunjang dan penghambat manajemen peserta didik Madrasah Aliyah Assa’adah. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini 
mendeskripsikan manajemen peserta didik Madrasah Aliyah Assa’adah. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan 
teknikobservasi partisipasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi atau 
teknik menyalin. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, 
akan dilakukan dengan cara unitisasi data, katagorisasi data, dan penafsiran data. 
Adapun untuk uji absah data dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, 
ketekunan dalam melakukan pengamatan, triangulasi, pengecekan teman sejawat, 
kecukupan referensi, kajian kasus negativ (stadi kasus), pengecekan anggota, 
uraian rinci, audit kebergantungan, dan audit untuk kriteria kepastian. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsep manajemen peserta didik 
Madrasah Aliyah Assa’adah menggunakan pendekatan fungi manajemen: planing, 
organizing, actuating and controlling/evaluating. Dalam pelaksanaannya, teori 
manajemen peserta didik diaplikasikan dalam mengatur peserta didik untuk dapat 
mewujudkan visi misi dan tujuan Madrasah Aliyah Assa’adah. Evaluasi peserta 
didik dilakukan dengan tes tulis dan tidak tertulis, untuk mengukur aspek kognitif, 
afektif dan psikomotor peserta didik. Hasil yang telah dicapai dari manajemen 
peserta didik Madrasah Aliyah Assa’adah yaitu berbagai prestasi-prestasi lembaga 
dan peserta didik serta jumlah lulusan dari tiap tahunnya yang selalu meningkat. 
Mengingat keberhasilan manajemen peserta didik Madrasah Aliyah Assa’adah, 
maka perlu dijadikan acuan bagi madrasah atau lembaga pendidikan lainnya 
dalam pengelolaan peserta didik serta proses belajar dan pembelajarannya. 
